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Indonesia menjadi pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang terus 
berkembang dari tahun ke tahun, khususnya pada UMKM. Akan tetapi, 
sekarang perkembangan UMKM di Indonesia sedikit terhambat sejak tahun 
2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, Pemerintah bekerja sama 
dengan Lazada membuat kampanye #BanggaBuatanIndonesia untuk menarik 
minat masyarakat Indonesia membeli produk buatan Indonesia. Menurut data 
BPS industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir naik hingga 17 
persen dengan total jumlah usaha e-commerce telah mencapai 26,2 juta unit. 
Berdasarkan data yang didapatkan, ditunjukkan bahwa Lazada memiliki 
kompetitor yang kuat dalam jumlah pengguna aplikasinya. Untuk memenangkan 
persaingan pasar dengan kompetitornya, Lazada harus memiliki strategi 
pemasaran yang baik. Oleh karena itulah, Lazada membuat program kampanye 
#BanggaBuatanIndonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kampanye digital #BanggaBuatanIndonesia melalui media sosial Instagram 
@lazadafashion_id terhadap minat belanja konsumen. Penelitian ini menggunakan 
survei yang dilakukan pada followers akun Instagram @lazadafashion_id. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat penelitian 
eksplanatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye digital 
#BanggaBuatanIndonesia oleh Lazada melalui media sosial Instagram 
@lazadafashion_id memengaruhi minat belanja konsumen sebesar 22,7%. 
 
 






"The Effect of the #BanggaBuatanIndonesia Digital Campaign on Shopping 





Indonesia is a market with e-commerce growth that continues to grow from 
year to year, especially for UMKM in Indonesia. However, now the development 
of UMKM in Indonesia is slightly hampered starting from 2020 due to the Covid-
19 Pandemic, sales of goods made in Indonesia are decreasing. Therefore, the 
government is collaborating with Lazada by creating the 
#BanggaBuatanIndonesia campaign to attract Indonesian people to buy products 
made in Indonesia. According to BPS data, the Indonesian e-commerce industry 
in the last 10 years has increased by 17 percent with the total number of e-
commerce businesses reaching 26.2 million units. Based on the data obtained, it 
is shown that Lazada has strong competitors in the number of application users. 
To win market competition with its competitors, Lazada must have a good 
marketing strategy. Therefore, Lazada created the #BanggaBuatanIndonesia 
campaign program. This study aims to determine the effect of the 
#BanggaBuatanIndonesia digital campaign by Lazada through Instagram 
@lazadafashion_id social media on consumer shopping interest. This study uses a 
survey conducted on followers of the Instagram account @lazadafashion_id. This 
study uses a quantitative approach with the nature of explanatory research. The 
results of this study indicate that the #BanggaBuatanIndonesia digital campaign 
by Lazada through social media Instagram @lazadafashion_id affects consumer 
shopping interest by 22.7%. 
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